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RECTORIA 3000-1 ACTAS 3000-1.35 Acta entrega dependencia ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA  JURÍDICA 3100-1 ACTAS 3100-1.24 Acta de comité de conciliación ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA  JURÍDICA 3100-1 ACTAS 3100-1.35 Acta entrega de dependencia ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-1 ACTAS 3300-1.7 Acta comité de control interno ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-1 ACTAS 3300-1.35 Acta entrega de dependencia ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 3500-1 ACTAS 3500-1.8 Acta comité de convenios interinstitucionales ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 3500-1 ACTAS 3500-1.21 Acta consejo de redacción programa a mover el camello ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA GENERAL 4000-1 ACTAS 4000-1.36 Acta posesión miembros consejo Superior universitario ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA GENERAL 4000-1 ACTAS 4000-1.41 Actas del consejo superior ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA GENERAL 4000-1 ACTAS 4000-1.42 Actas otorgamiento  de la Medalla UMNG ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-1 ACTAS 4100-1.5 Acta comité de cafetería ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-1 ACTAS 4100-1.19 Acta consejo de bienestar ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 4300.2 ACTAS 4300-1.10 Acta comité de extensión y negocios ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-1 ACTAS 4400-1.22 Acta de capacitación ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-1 ACTAS 4400-1.29 Acta de reuniones de comité calidad ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-1 ACTAS 4400-1.30 Acta de revisión por las directivas ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES 4500-1 ACTAS 4500-1.16 Acta comité de publicaciones ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES 4500-1 ACTAS 4500-1.17 Acta comité de redacción periódico ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-1 ACTAS 5000-1.23 Acta de capacitación egresados ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-1 ACTAS 5000-1.28 Acta de representantes al consejo académico ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-1 ACTAS 5000-1.33 Acta de comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-1 ACTAS 5000-1.34 Acta elección Representantes al consejo Superior universitario ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-1 ACTAS 5000-1.38 Acta reunión Centro Egresados ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-1 ACTAS 5000-1.39 Acta reunión de decanos ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE DERECHO 5100-1 ACTAS 5100-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE DERECHO 5100-1 ACTAS 5100-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIVISIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO 5110-1 ACTAS 5110-1.18 Acta consejo  académico ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CONSULTORIO JURÍDICO 5130-1 ACTAS 5130-1.25 Acta de conciliación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES 5140-1 ACTAS 5140-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE INGENIERIA 5200-1 ACTAS 5200-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE INGENIERIA 5200-1 ACTAS 5200-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES - ITEC 5210-1 ACTAS 5210-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES - ITEC 5210-1 ACTAS 5210-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE INGENIERIA 5240-1 ACTAS 5240-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA 5260-1 ACTAS 5260-1.13 Acta comité de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA 5260-1 ACTAS 5260-1.31 Acta de Sustentación trabajos de grado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS 5300-1 ACTAS 5300-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS 5300-1 ACTAS 5300-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES  FACULTAD DE CIENCIAS 5340-1 ACTAS 5340-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 5400-1 ACTAS 5400-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 5400-1 ACTAS 5400-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 5440-1 ACTAS 5440-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE POSGRADOS FACCEC 5450-1 ACTAS 5450-1.14 Acta comité de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE POSGRADOS FACCEC 5450-1 ACTAS 5450-1.40 Acta sustentación trabajos de grado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 5500-1 ACTAS 5500-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 5500-1 ACTAS 5500-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE MEDICINA 5540-1 ACTAS 5540-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5600-1 ACTAS 5600-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5600-1 ACTAS 5600-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5640-1 ACTAS 5640-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5700-1 ACTAS 5700-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5700-1 ACTAS 5700-1.20 Acta consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5710-1 ACTAS 5710-1.11 Acta comité de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCCION DE POSGRADOS FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5720-1 ACTAS 5720-1.32 Acta de sustentación Trabajos de grado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE ESTUDIOS ADISTANCIA 5900-1 ACTAS 5900-1.3 Acta comité curricular ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE ESTUDIOS ADISTANCIA 5900-1 ACTAS 5900-1.26 Acta de consejo de facultad ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-1 ACTAS 6100-1.27 Acta de inversiones ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6200-1 ACTAS 6200-1.22 Acta de capacitación ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-1 ACTAS 6300-1.4 Acta comité de Archivo ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310-1 ACTAS 6310-1.1 Acta baja definitiva ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310-1 ACTAS 6310-1.6 Acta comité de contratación ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310-1 ACTAS 6310-1.37 Acta recepción mercancías ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 7000-1 ACTAS 7000-1.2 Acta comité central de investigaciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 7000-1 ACTAS 7000-1.9 Acta comité de currículo y autoevaluación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 7000-1 ACTAS 7000-1.12 Acta comité de movilidad ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 7000-1 ACTAS 7000-1.18 Acta comité de propiedad intelectual ACTIVO
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RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-2 ACREDITACIÓN 5000-2.1 Acreditación de programas en alta calidad ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA GENERAL 4000-3 ACUERDOS 4000-3.1 Acuerdos del Consejo Superior ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-4 ALTAS 6100-4.1 Altas de almacén ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATEGICOS Y ASUNTOS POLITICOS  3600-5 ASESORIAS 3600-5.5 Asesorias alto comisionado para la paz ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATEGICOS Y ASUNTOS POLITICOS  3600-5 ASESORIAS 3600-5.6 Asesorias ministerios ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-6 BAJAS 6100-6.1 Bajas de almacén ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE MEDICINA 5540-7 CERTIFICADOS 5540-7.4 Certificacion de residentes ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-7 CERTIFICADOS 6100-7.1 Certificado de Disponibilidad presupuestal ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-7 CERTIFICADOS 6100-7.2 certificado de institucionalidad ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-7 CERTIFICADOS 6100-7.3 Certificado electoral ACTIVO
RECTORIA 3000-8 CIRCULARES 3000-8.1 Circulares ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA  JURÍDICA 3100-9 CONCEPTOS 3100-9.1 Conceptos jurídicos ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-10 CONCILIACIONES 6100-10.1 Conciliaciones bancarias ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA GENERAL 4000-11 CONDECORACIONES 4000-11.1 Condecoraciones ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CONSULTORIO JURÍDICO 5130-12 CONSTANCIAS 5130-12.1 Constancias de conciliación ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-13 CONSTRUCCIONES 6303-19.1 Diseño y proyectos ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-13 CONSTRUCCIONES 6303-19.2 Escritura de inmuebles ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-13 CONSTRUCCIONES 6303-19.3 Planos ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 4300.14 CONTRATOS 4300-14.1  Contrato  Cartas de acuerdo ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 4300.14 CONTRATOS 4300-14.10 Contrato de prestación de servicios ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 4300.14 CONTRATOS 4300-14.11 Contrato Interadministrativos ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6200.14 CONTRATOS 6200-14.12 Contrato OPS docentes especiales ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.2 Contrato de Administración delegada ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.3 Contrato de Comodato ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.4 Contrato de Compraventa ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.5 Contrato de Conbsultoría ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.6 Contrato de Contratación directa ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.7 Contrato de Interventoría ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.8 Contrato de Licenciamiento ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.9 Contrato de Obra ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.13 Contrato personalizado por dependencias ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.14 Contrato por Concesión ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310.14 CONTRATOS 6310-14.15 Contrato por Contratación directa ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 3500-15 CONVENIOS 3500-15.1 convenios interinstitucionales ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-16 CRÉDITOS 6100-16.1 Créditos Icetex ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-17 CUENTA 6100-17.1 Cuenta fiscal ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 5500-18 CUSTODIA 5500-18.1 Custodia de cadáveres ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA  JURÍDICA 3100-19 DERECHOS 3100-19.1 Respueta derechos de petición ACTIVO
RECTORIA 3000-20 DIRECTIVAS 3000-20.1 Directivas Permanentes ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-21 ENCUESTAS 5000-21.1 Encuastas de satisfacción ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-22 ESTADISTICAS 3200-22.8 Estadisticas MEN ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-22 ESTADISTICAS 3200-22.9 Estadisticas Otros organismos externos ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 3500-22 ESTADISTICAS 3500-22.3 Estadistica de movilidad ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL  DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-22 ESTADISTICAS 4100-22.2 Estadistica de actividades ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL  DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-22 ESTADISTICAS 4100-22.4 Estadistica de programas ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL  DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-22 ESTADISTICAS 4100-22.5 Estadistica de servicios ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIVISIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO 5110-22 ESTADISTICAS 5110-22.7 Estadisticas de estudiantes ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE MEDICINA 5540-22 ESTADISTICAS 5540-22.1 Cuadros estadísticos ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5640-22 ESTADISTICAS 5640-22.6 Cuadros estadísticos ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CONSULTORIO EMPRESARIAL 5430-23 EVALUACION 5430-23.1 Evaluación de prácticas ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CONSULTORIO EMPRESARIAL 5430-23 EVALUACION 5430-23.2 Certificaciones ACTIVO
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VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-25 GUIAS 4400-25.1 Guia de Diligenciamiento ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-26 HISTORIAS 4100-26.2 Historias Clínicas ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-26 HISTORIAS 4100-26.4 Historias Odontológicas ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-26 HISTORIAS 4100-26.5 Historias Sicológicas ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA  DIVISIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO 5110-26 HISTORIAS 5110-29.1 Historia académica ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 62-26 HISTORIAS 6200-26.3 Historia Laboral ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-27 HOJAS DE VIDA 6300-27.1 Hojas de vida de Equipo ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-27 HOJAS DE VIDA 6308-27.2 Hojas de vida de Vehículos ACTIVO
RECTORIA 3000-28 INFORMES 3000-28.9 Informe de gestión ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-28 INFORMES 3200-28.9 Informe de gestión ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.3 Informe charlas  con el Rector ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.4 Informe a Control Interno Contable ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.5 Informe derechos de autor ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.6 Informe de Ejecutivo anual ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.7 Informe de Evaluación y seguimiento académico ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.8 Informe de evaluación y seguimiento administrativo ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.9 Informe de gestión ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.12 Informe de rendición de cuentas ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.13 Informe de Restricción del Gasto ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-28 INFORMES 3300-28.15 Informe de transparencia por Colombia ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-28 INFORMES 4400-28.1 Informe de auditorías ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-28 INFORMES 4400-28.14 Informe de revisión por las Directivas ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-28 INFORMES 6100-28.2 Informe de cartera ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-28 INFORMES 6100-28.10 Informe a organismos de Control ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-28 INFORMES 6100-28.11 Informe Presupuestales ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310-29 INVENTARIOS 6310-29.1 Inventario personalizado por dependencias ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA  JURÍDICA 3100-30 INVESTIGACIONES 3100-30.1 Investigaciones Administrativas ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3400-30 INVESTIGACIONES 3400-30.2 Investigaciones disciplinarias ACTIVO
RECTORIA 3000.31 LIBROS 3000-31.4 Libro registro resoluciones ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100.31 LIBROS 6100-31.1 Libro de bancos ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100.31 LIBROS 6100-31.2 Libro de diario ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100.31 LIBROS 6100-31.3 Libro mayor y Balance ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATEGICOS Y ASUNTOS POLITICOS 3600-32 LINEAS 3600-32.1 Lineas de investigación ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-33 MANUALES 3300-33.11 Manual implementacion MECI ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-33 MANUALES 4100-33.4 Manual de bioseguridad para consultorios ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4100-33 MANUALES 4100-33.8 Manual de esterilización ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIVISIÓN DE ADMISIONES 4200-33 MANUALES 4200-33.2 Manual de admisiones ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.1 Manual de admisiones ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.3 Manual de autor de módulos para Educación a Distancia ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.5 Manual de bioseguridad para los Consultorios ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.6 Manual de calidad ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.7 Manual de esterilización ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-38.12 Manual de Inducción ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.14 Manual de  procesos ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-33 MANUALES 4400-33.15 Manual de Procedimientos ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES 4500-33 MANUALES 4500-33.9 Manual de eventos y protocolo ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6200-33 MANUALES 6200-33.10 Manual de funciones ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6200-33 MANUALES 6200-38.13 Manual de Inducción ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6200-34 NOMINAS 6200-34.1 Nominas de pago ACTIVO
RECTORIA 3000-35 ORDENES 3000-35.1 Ordenes Semanales ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ASESORIA TECNICA  5230-36 PASANTIAS 5230-36-1 Pasantías y/o prácticas empresariales ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-37 PLANES 3200-37.3 Plan de funcionamiento ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-37 PLANES 3200-37.4 Plan de inversión ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-37 PLANES 3300-37.5 Plan Insitucional de Auditorías ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-37 PLANES 3300-37.6 Plan de Mejorarmiento ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-37 PLANES 4400-37.1 Plan de auditorías ACTIVO
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RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-38 PRESUPUESTO 3200-38.2 Presupuesto fondo de extensión ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-38 PRESUPUESTO 3200-38.3 Presupuesto fondo de investigaciones ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 3200-38 PRESUPUESTO 3200-38.4 Presupuesto universidad ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 7000-38 PRESUPUESTO 7000-38.1 Presupuesto anual de actividades de investigación ACTIVO
RECTORIA OFICINA ASESORA  JURÍDICA 3100-39 PROCESOS 3100-39.1 Procesos jurídicos ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3400-39 PROCESOS 3400-39.2 Procesos indagaciones preliminares ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE DERECHO 5100-40 PROGRAMAS 5100-40.1 Programas de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE DERECHO 5100-40 PROGRAMAS 5100-40.3 Programas de pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE INGENIERIA 5200-40 PROGRAMAS 5200-40.1 Programas de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE INGENIERIA 5200-40 PROGRAMAS 5200-40.3 Programas de pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA NSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES - ITEC 5210-40 PROGRAMAS 5210-40.3 Programas de pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA 5260-40 PROGRAMAS 5260-40.1 Programas de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS 5300-40 PROGRAMAS 5300-40.1 Programas de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS 5300-40 PROGRAMAS 5300-40.3 Programas de pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 5400-40 PROGRAMAS 5400-40.1 Programas de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 5400-40 PROGRAMAS 5400-40.3 Programas de pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CONSULTORIO EMPRESARIAL 5430-40 PROGRAMAS 5430-40.2 Programa de prácticas ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCIÓN DE POSGRADOS FACCEC 5450-40 PROGRAMAS 5450-40.1 Programa de posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 5500-40 PROGRAMAS 5500-40.1 Programa de Posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 5500-40 PROGRAMAS 5500-40.3 Programa de pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5600-40 PROGRAMAS 5600-40.1 Programa Posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5600-40 PROGRAMAS 5600-40.1 programa Pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5700-40 PROGRAMAS 5700-40.1 Programa Posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5700-40 PROGRAMAS 5700-40.3 Programa Pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA DIRECCCION DE POSGRADOS  FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5720-40 PROGRAMAS 5720-40.1 Programa Posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 5900-40 PROGRAMAS 5900-40.1 Programa Posgrados ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 5900-40 PROGRAMAS 5900-40.3 Programa Pregrado ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-41 PROGRAMACIÓN 4400-41.1 Programacion de auditorías ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES 5140-42 PROYECTOS 5140-42.2 Proyecto de investigación financiable ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES 5140-42 PROYECTOS 5140-42.3 Proyecto de investigación no financiable ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE INGENIERIA 5240-42 PROYECTOS 5240-42.1 Proyecto de investigación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES  FACULTAD DE CIENCIAS 5340-42 PROYECTOS 5340-42.1 Proyecto de investigación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 5440-42 PROYECTOS 5440-42.1 Proyecto de investigación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE MEDICINA 5540-42 PROYECTOS 5540-42.1 Proyecto de investigación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 5640-42 PROYECTOS 5640-42.1 proyecto de investigación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 5710-42 PROYECTOS 5710-42.1 proyecto de investigación ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 7000-42 PROYECTOS 7000-42.1 Proyecto de investigación ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-43 REGISTROS 3300-43.4 Registro contexto estratégico ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-43 REGISTROS 3300-43.6 Registro de Controles ACTIVO
RECTORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 3300-43 REGISTROS 3300-43.10 Registro mapa de riesgos ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.1 Registro avaluación de auditores ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.2 Registro acciones preventivas, correctivas y de mejora ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.5 Registro control de productos y/o servicio no conforme ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.8 Registro listado maestro de documentos ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.9 Registro listado de maestro de registro ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.10 Registro listas de verificación ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.12 Registro retroalimentación de Auditorías ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.13 Registro seguimiento Indicadores de gestión ACTIVO
VICERRECTORIA GENERAL DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD 4400-43 REGISTROS 4400-43.14 Registro solicitud elaboración o cambio de documentos ACTIVO
RECTORIA VICERRECTORIA   ACADÉMICA 5000-43 REGISTROS 5000-43.3 Registro calificado MEN
 ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DIVISIÓN FINANCIERA 6100-43 REGISTROS 6100-43.7 Registro de disponibilidad presupuestal ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES 6310-43 REGISTROS 6310-43.11 Registro proveedores ACTIVO
RECTORIA 3000-44 RESOLUCIONES 3000-44.1 Resoluciones de rectoría ACTIVO
VICERRECTORIA   ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 5500-45 ROTACIONES 5520-45.1 Rotaciones de estudiantes ACTIVO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6300-46 TRANSFERENCIAS 6300-46.1 Transferencias documentales ACTIVO
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